



































































































































































































































































































































































































































































開催しました！ؙਸ਼৚଄ᇒມقكपउःथ ௕ؚછைदਂਏपऩढञৱમ॑૮મदउඒॉघॊ/LEUDU\%RRN%D]DDU॑৫ಈखऽखञآؙؙলனखञৱમभ੗ऎमୢ৾௺भ௧୅છदघऋ $ؚ(5$ृ1HZWRQ ঩ؚ৽१ॖग़থ५ऩनഭा੟धखथु௫खीॊහ๟ुँॉ মؚ৾भ৾েऔ॒ृઇ૙৩टऐदऩऎ ঳ؚಹभ্رपु௪௡॑੅ढथुैइञेअदघ؛
ೋᣣߪޔ㐿ᐫᣧޘߦ᧪⸰ߐࠇࠆᣇ߇ᄙᢙ޽ࠅᣧㅦޔ࿑ᦠࠍี๧ߐࠇࠆᆫ߇⷗ฃߌࠄࠇ߹ߒߚޕ
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　今年の夏、僕は海外自主研修でBaltimoreにあ



















































































































SETA DAYORI  No. 94ʅʻˋʩʑˁɼʭ
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　私は今回の海外研修でミシガン州にある
Saginaw Valley State Universityに行かせていた
























































































































































































































































































1987年  3月 京都大学医学部医学科卒業
1995年  3月 京都大学博士（医学）
1995年  4月 日本学術振興会特別研究員
1996年  6月 米国タフツ大学医学部 リサーチフェロー
1997年12月 米国ハーバード大学医学部 リサーチフェロー
2000年  4月 　　同 インストラクター
2001年10月 大阪大学大学院医学系研究科 研究員
2002年  4月 　　同 助手
2004年  4月 大阪大学微生物病研究所 特任助教授
2009年  4月 京都大学大学院医学研究科 特定准教授
2012年  6月 滋賀医科大学生命科学講座（生物学） 教授



























































1996年  3月 京都大学医学部 卒業
1996年  5月 京都大学医学部附属病院（形成外科研修医）
1997年  5月 大津赤十字病院
1999年  4月 帝京大学附属病院救急救命センター 助手
2000年  4月 大阪赤十字病院形成外科
2002年  4月 京都大学大学院医学研究科博士課程 入学
2006年  3月 　　同　修了 医学博士




2008年  8月 米国国立衛生研究所 留学





























































1981年  3月 高野山大学文学部 卒業
1981年  4月 京都大学大学院文学研究科宗教学専攻
 仏教学専攻分科修士課程入学
1983年  3月 　　同　修了
1983年  4月 京都大学大学院文学研究科宗教学専攻
 仏教学専攻分科博士後期課程入学
1986年  3月 　　同　修了





1992年  3月 　　同博士課程、公開口頭試問試験合格、修了
1992年  4月 高野山大学文学部仏教学科　専任講師
1996年  4月 　　同　助教授
2003年  4月 　　同　教授










































































































































































































































































































































編 集 後 記
　勢多は勢田、世多、瀬田とも書かれるが、古代、中世の文献では、
勢多が多用されている。それに勢多は「勢（いきおい）が多い」とい
う佳字名称である。従って、いきおいが多かれと願う本学関係者の
想いにぴったりということで、瀬田とせずに、あえて勢多とした。
（題字は、故 脇坂行一初代学長による）
Ī౬ഽȺɢɤɈᄻᅰī
　　　勢多だより　No. 94
発行年月日：平成24年12月20日
編集：「勢多だより」編集担当者会議
発行：滋賀医科大学広報委員会
「さざ波の滋賀」のさざ波と「一隅を照らす」光の波動とを組み合わせたもの。
「中心に向かって、外からさざ波の波動－これは人々の医への期待である。外に向
かって中心から一隅を照らす光の波動－これは人々の期待に返す答えである。」
学章の説明
